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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk:   (1)  Mengetahui prosedur sistem informasi 
akuntansi penjualan yang sedang berjalan pada perusahaan Mando Distro . (2) 
Merancang sistem informasi akuntansi penjualan  online  berbasis web (e-
commerce) yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan Mando Distro.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental. Subjek penelitian 
adalah  perusahaan dagang yang bergerak pada jual beli pakaian Mando Distro 
yang beralamat di  Jalan Teuku Iskandar, Lamglumpang, Ulee Kareng, Kota 
Banda  Aceh. Objek penelitian sistem informasi akuntansi penjualan pada 
perusahaan Mando Distro. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
penelitian langsung ke lapangan dan studi kepustakaan.  Metode pengembangan 
sistem yang digunakan adalah Content Management System (CMS) Prestashop.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1)  Proses pencatatan penjualan 
dan prosedur penjualan pada Mando Distro masih manual. (2) Permasalahan  yang 
dihadapi Mando Distro dalam transaksi manual dan solusinya. (3)   Perancangan 
sistem informasi akuntansi penjualan  online  berbasis web (e-commerce) 
menggunakan Prestashop  pada perusahaan Mando Distro: (a)  Form input berupa 
login  admin/user,  data admin/user,  data produk, data kategori produk, data aturan 
harga (diskon), transaksi pembayaran, data konsumen, daftar  customer baru, login 
customer. (b) Form Output berupa laporan detail transaksi, laporan data barang, 
laporan data konsumen, laporan penjualan, lapora n statistik, invoice. (c) Pengujian 
sistem informasi akuntansi penjualan online berbasis web   (e-commerce)
menunjukkan bahwa sistem yang dirancang  berfungsi dengan baik dan dapat 
diakses oleh penggunanya (user) serta mampu memberikan informasi terkait 
informasi akuntansi penjualan yang sesuai dan berguna bagi perusahaan.   (d) 
Implementasi sistem informasi akuntansi penjualan online berbasis web ( e-
commerce) pada Mando Distro dimulai dari tahapan instalasi perangkat lunak 
(software),  pengembangan menggunakan  Prestashop  dan pelatihan sistem pada 
karyawan.
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